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Die Medienabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und
Kultur  schreibt  heuer  zum  achten  Mal  den  Medienwettbewerb  media
literacy award [mla] für SchülerInnen aus. LehrerInnen und SchülerInnen
aller  Schulstufen  und  Schularten  sind  eingeladen,  Medienprojekte
einzusenden.
Der  Wettbewerb unterstützt  den kreativen und kritischen Umgang mit
Medien aller  Art.  Er  thematisiert  Medienkompetenz (media literacy)  als
eine soziale, kulturelle, politische und persönliche Fähigkeit Medientexte
zu befragen bzw.  zu  hinterfragen.  Im Vordergrund steht  allerdings  die
Freude an der kreativen Gestaltung eigener Medientexte.
Lesen  Sie  mehr:  https://www.bmbf.gv.at/schulen/pwi/wb/
medialiteracyaward_09.html
Ziel: Medienkompetenz für SchülerInnen 
Zielgruppe: SchülerInnen aller Schulstufen und Schularten aus Österreich
und ganz Europa 
Einsendeschluss: 15. Juli 2015 
Online-Anmeldung  und  ausführliche  Informationen:
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www.mediamanual.at/mla.html
Preisverleihung: 4. - 6. November 2015, Dschungel Wien 
Preise:  Die  besten und innovativsten Projekte  werden im Rahmen des
mla:connect Festivals vom 4. bis 6. November 2015 nach Wien eingeladen
und ausgezeichnet. Ehrung mit Award und Urkunde durch die Jury und
das BMBF.
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